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　2009 年 3月までに収集された 4.3 fb–1 相当の CDF実験のデータを用いた探索は、背景事象から期待される
ものと矛盾せず、ヒッグス粒子生成の明確な証拠は見られなかった。したがって、ヒッグス粒子のWボソ
ンとの随伴生成の断面積に上限を設定した。質量範囲 115 GeV/c2 から 150GeV/c2 において、生成断面積の上
限値は 0.72 pbから 0.46 pbである。これは、標準理論の予言値の 5.3 倍から 38倍である。期待される感度（上
限値）は 4.0 倍から 34 倍であり、統計的揺らぎと矛盾しない。










　フェルミ研究所では CDF実験に加えて D0 実験が同時にデータを取得中で、ヒッグス粒子に関しても同様
の解析を行っている。低質量領域では本論文に述べられている方法が最も感度が高いが、他にもさまざまな
終状態を用いて探索が行われている。2つの実験の結果を総合すると、感度はほぼ 2倍となり、質量 115 
GeV/c2 において上限値（標準理論に対する比）は期待値 1.78 に対して実測値 2.70 を得た。また、質量範囲
163 GeV/c2 から 166 GeV/c2 においては比 1を下回っており、その領域での標準理論ヒッグス粒子は棄却され
た。今後、これまでの 2倍程度のデータ量と、解析方法の向上により、棄却領域の拡大あるいは存在の証拠
を示すことが期待される。
　輪文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するも
のと認める。
